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На сегодняшний день туризм является неотъемлемой частью жизни современного человека. 
Республика Беларусь и её регионы имеют большой потенциал для развития туризма, основанного 
на использовании местных туристических ресурсов. 
В последнее время в туристической деятельности набирает обороты охотничий туризм. Он 
привлекателен не только для иностранных туристов, но и для местных жителей. Но для развития 
охотничьего туризма в Республике Беларусь существует ряд негативных моментов. Во-первых, не 
предлагается полностью сформированных охотничьих туров. Как правило, они составляются ин-
дивидуально для каждого туриста, с учётом его запросов и пожеланий. Во-вторых, очень мало ту-
ристических фирм, занимающихся организацией охотничьих туров. В-третьих, охотничий туризм 
является дорогостоящим видом туризма, и не все могут себе его позволить [1]. 
Гродненская область занимает одну из лидирующих позиций по развитию туризма в целом. 
Она же является одной из перспективнейших для развития охотничьего туризма в Беларуси. 
Большой потенциал в развитии охотничьего туризма имеют Ивьевский, Новогрудский и 
Ошмянский районы. В данном регионе сложились благоприятные условия для его организации: 
около 40% территории районов занимают лесные массивы, 151 тыс. га охватывают охотничьи 
угодья [1]. География расположения районов в первую очередь может привлечь туристов из Лит-
вы и Польши. Возможности посещения иностранными гражданами безвизовой территории “Брест 
– Гродно” на период до 15 дней создают дополнительные условия для развития туризма в Грод-
ненском регионе. На территории Ивьевского, Новогрудского и Ошмянского районов имеется бо-
лее 50 агроусадеб, некоторые из них оказывают услуги по организации и проведению охоты. Дан-
ные обстоятельства можно использовать в целях популяризации охотничьего туризма в регионе. В 
перспективе, при грамотном продвижении, охотничий туризм может стать одним из основных ис-
точников получения прибыли регионом.  
Разработанный тур “Дикая охота в Налибокской пуще” позволит привлечь больше туристов в 
регион и продемонстрировать его ценовую доступность. Тур рассчитан, в основном, на жителей 
Беларуси, но в будущем, после апробации его гражданами Республики Беларусь, можно предла-
гать его и иностранным туристам.  
Зачастую на охоту приезжают чисто мужские компании, но охотничий туризм можно исполь-
зовать и в качестве семейного отдыха.  А если учесть то обстоятельство, что число охотников в 
Беларуси с каждым годом уменьшается,  разработанный тур может стать средством популяриза-
ции охоты, поможет подготовить смену поколения охотников. Ведь наблюдается тревожная тен-
денция: с 2014 г. по 2017 г. число активных охотников в нашей стране уменьшилось на 6 тысяч 
человек [2]. 
Трёхдневный тур рассчитан на летний сезон (июнь, июль и август), на небольшую группу (4 
человека). Название тура “Дикая охота в Налибокской пуще” выбрано неслучайно. Во-первых, оно 
созвучно названию известного произведения классика белорусской литературы В. Короткевича. А 
во-вторых, охота проходит непосредственно на территории Налибокской пущи – самого большого 
лесного массива в Беларуси, на базе усадьбы “Николаево” (охотничий комплекс ГЛХУ “Ивьев-
ский лесхоз”) [3]. Для того чтобы разнообразить программу, тур включает в себя посещение Ново-
грудского и Гольшанского замков, а также обзорную экскурсию по городу Новогрудку. Посеще-
ние замков и экскурсия по городу бесплатные, поэтому на итоговую стоимость тура это не влияет. 
Кроме этого, посещение замков и экскурсия осуществляются в первый день по дороге в усадьбу 
“Николаево” – к месту размещения и охоты. В качестве дополнительных расходов, которые не 
вошли в стоимость тура – только расходы на питание по дороге до усадьбы.   
Стоимость тура на одного человека – 396 белорусских рублей. В стоимость тура входит прожи-
вание и питание на базе усадьбы, охотничья путевка к разрешению на добычу косули, разрешение 
на добычу охотничьего животного (косули), посещение бани и сауны, рыбалка на Нёмане.  Обяза-












членов семьи охотника могут быть предложены такие варианты познавательной деятельности как 
наблюдение за животными и птицами, знакомство с флорой, активный отдых на свежем воздухе 
(экотропы, фотоохота, подвижные игры и конкурсы). 
Преимуществами тура являются: доступная цена, живописное место отдыха, гарантия стопро-
центной вероятности отстрела косули, относительно небольшая цена за отстрел данного вида жи-
вотного. Предлагаемый тур “Дикая охота в Налибокской пуще” будет содействовать росту интере-
са к этому виду туризма в регионе, позволит привлечь больше туристов, а также изменить стерео-
типные представления об охотничьем туризме. 
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Туристическим продуктом является комплект туристических услуг (туры, экскурсии, брониро-
вание и прочие), необходимые для полного удовлетворения желаний клиента в его туристическом 
путешествии. Рассматривая туристический продукт в широком понимании, как объект рыночного 
обмена, можно выделить огромный перечень других элементов, например, замысел, удобства, ту-
ристические ценности, образ места отдыха и другие. Исходя из этого можно заключить, что тури-
стический продукт является составным понятием услуги, включающим в себя разного рода мате-
риальные и нематериальные элементы. 
Сфера современного маркетинга терпит колоссальные изменения ежедневно – это обусловлено 
непрерывным поступлением разнообразной информации об участниках туристического рынка 
(потенциальных клиенты, поставщики, конкуренты и прочих участниках рынка). В связи с этим 
одной из предпосылок массового использования новейших информационно-управленческих тех-
нологий в данной сфере стало желание туристических организаций отсеивать, своевременно полу-
чать, оперативно находить нужную информацию. 
 







сайты туроператоров, туристических агентств, виртуальные туры и специализи-
рованные порталы (сайты позволяют оперативно предоставить всю имеющуюся 
информацию потребителю об имеющихся услугах, турах и дополнительных воз-
можностях той или иной туристической организации) 
Вспомогательные 
ресурсы 
интернет-картографирование (отрасль картографии, занимающаяся моделирова-
нием и созданием интернет-карт, являющиеся пособием для общего обзора, зна-




электронные системы бронирования и электронные средства оплаты 
Примечание – Собственная разработка на основании литературы [1] 
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